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(1948-1988) 
A Magyar Tudományos Akadémia Egyháztörténeti Bizottságának 
újjáalakuló ülésén 1991 tavaszán fogalmazódott meg az igény, hogy a meg-
pezsdülő egyháztörténeti kutatások bizonyos orientálását, koordinálását vál-
lalni akaró testület csak akkor tudja ezt a feladatot teljesíteni, ha leltárt készít 
és értékeli az eddig elért eredményeket. Ehhez a számbavételhez szeretne 
hozzájárulni a következő összefoglalás. 
Az utóbbi időszak szakirodalmi munkásságának bemutatásánál figye-
lembe vett korszakhatárok szinte maguktól adódnak, összefüggésben vannak 
az elmúlt néhány évdzed politikatörténetével. Az 1948-49-es esztendő poli-
tikai fordulata korszakos változást hozott a magyar egyház és történettudo-
mány életében egyaránt. 1948 végén letartóztatják Mindszenty bíborost, a 
következő év elején pedig félreállítva a Magyar Történelmi Társulat addigi 
vezetőit a politika gyökeresen új programmal jelentkező embereket ültetett a 
tudományirányítás vezető pozícióiba. A áttekintés zárásának pedig az 1988-as 
esztendő kínálkozik. Szent István halála évfordulójához kötődő megemléke-
zések, amelyeknek egyik fő eseménye az 1988 júniusában megtartott tör-
ténészkonferencia volt. Erre az időre a politikai életben is nyilvánvalóvá vált 
már a korszakos változás közelsége. Tehát pontosan négy évtized kutató-
munkáját kell áttekintenünk. 
Definiálni illene azt, hogy mit értünk középkori egyháztörténelem 
alatt. A időhatárok kijelölése nem okoz problémát. A magyarság találkozása a 
kereszténységgel, a térítés megindulása, különesen pedig a Géza fejedelem-
hez és Szent Istvánhoz köthető fordulat tekinthető a kiindulási pontnak. 
Lezárásnak pedig a reformáció hazai megjelenése és térnyerése. Szerencsés 
helyzetben vagyunk, mivel mindkét időpont - az államalapítás és Mohács - a 
köztörténetben is korszakhatár. 
Sokkal nehezebb azonban azt pontosan meghatározni, mi is tartozik 
az egyháztörténeti kutatás tárgyához egy olyan korban, amelyben az állam és 
az egyház a legszorosabb szimbiózisban van, amikor a klerikus vagy a szerze-
tes a társadalom, az emberek életének csaknem minden egyes eseményénél 
jelen van. Másrészt a magyar medievisztikán belül, vagy ahelyett, az egyes 
rész- és társtudományok (régészet, művészettörténelem, zenekutatás, iro-
dalom- és eszmetörténet, krónikakutatás) megerősödve, számos olyan terü-
letet magukban foglalnak, amelyek joggal sorolhatók az egyháztörténet tá-
gabb vizsgálódási körébe. Nem akarva a felsorolt tudományoktól az önálló-
ságot megtagadni, de az interdiszciplinális megközelítés mellett gyakorlati 
szempontok is amellett szólnak, hogy a szűken vett, intézménytörténelemre 
súlypontozó egyháztörténet helyett szélesebb területet tekintsünk át, mivel 
ellenkező esetben egy igen rövid listában össze lehetne foglalni az említett 
négy évtized egyháztörténeti „termését". A tágabb megközelítésnél azonban 
fennáll a veszély, hogy néhány fontos munka elkerülte figyelmünket, vagy 
nem a megfelelő értékelést kapja. írásomat éppen ezért nem a magyar közép-
korra vonatkozó egyháztörténelmi kutatások átfogó értékelésének, hanem 
inkább kiindulásnak szánom, és szerény mértékben, de egy nem létező kö-
zépkori egyháztörténeti bibliográfia helyettesítéséül. 
Jóllehet, nem feladatunk, hogy a tudományos történetírás hazai 
kialakulásától kezdve bemutassuk a középkori egyház kutatásának helyzetét, 
mégis bizonyos visszatekintés szükségesnek látszik. A két világháború közötti 
magyar politikát jól, de a történetírást kevésbé ismerőkben olyan kép alakult 
ki, hogy ebben az időszakban bizonyosan jelentős eredmények születtek 
vizsgálódásunk körében. A valóságban némileg másként alakult a helyzet. 
Mályusz Elemér a 30-as évek elején Árpádházi Boldog Margit című tanul-
mányában írta le a sajnos máig érvényes sorokat, „...ma a történeti diszcip-
línák közül kétségtelenül az a legelhanyagoltabb, amely a középkori magyar 
egyház múltjával foglalkozik...".1 Az egyes egyházi intézményeket inkább 
csak saját történelmük érdekelte. A jobbára helyi szerzetesek, vagy kanono-
kok közül kikerülő történészek közösségük történetének csak dicső fejezeteit 
emelték ki, a tudományos történetírást gyakran összekeverték a hitvédelem-
mel, bizonyosfajta apológiára való törekvés jelentkezett.2 Hermann Egyed 
premontrei történész a 40-es évek végén készült összefoglaló könyvében a 
következőket írta: „a századfordulón és a világháborút megelőző évtizedek-
ben nemigen akadtak egyházi történészek, akik a világiakhoz hasonlóan kül-
földi tanulmányokban megismerkedtek volna a történettudományi módszer 
európai problémáival...a nagy vitákban, amelyek a világháború után zajlottak 
le... az egyházi rendben lévő történettudósok már nem hallatták szavukat, 
ami viszont az egyháztörténetírás pangásához vezetett."3 
A helyzet megváltoztatására már a harmincas évek közepén komoly 
kezdeményezések történtek. A megújulást katolikus részről Szekfű Gyula ins-
pirálta. 1935 nyarán talákoztak először Esztergomban az egyházi és a világi 
történészek, hogy megszervezzék a folyamatos egyháztörténeti kutatásokat. 
Az évente redszeressé váló ülésszakok anyagához kapcsolódott a Regnum 
egyháztörténeti évkönyv megjelenése 1943-ig. 1940-ben pedig Szekfű levél-
ben vázolta fel a püspöki kar konferenciája előtt a Magyar Katolikus Történé-
szek Munkaközösségének tervét egy újszempontú, részletes, ötkötetes kato-
likus magyar egyháztörténet elkészítésére. A tudós esztergomi érsek, Serédi 
bíboros maga referált a kezdeményezésről és a támogatás érdekében ki-
emelte, a katolikusokat történetük megírásában az is sürgeti, mert Mályusz 
Elemér professzor vezetésével a protestáns egyház is megkezdte a magyar 
egyháztörténelem feldolgozását. Sőt 1943-ban Egyháztörténet címmel külön 
folyóiratot is indított a kutatás fellendítésére a protestáns egyház.4 
A háborús idők azonban nem kedveztek a tervek valóra váltásának, pe-
dig a két kiváló professzor legendás rivalizálása bizonyosan mindkét részről a 
megjelent tanulmányokon túl, további jelentős eredményeket hozott volna. 
A háború után a megváltozott politikai helyzet véglegesen megakadá-
lyozta a megpezsdülő egyháztörténeti kutatások folytatását. A történettudo-
mány új programját 1949 márciusában Andics Erzsébet a Magyar Történeti 
Társulat új elnöke vázolta fel székfoglalójában. Szavai szerint: „a magyar tör-
ténettudomány... kevés maradandó, ma is értékes és követésre méltó hagyo-
mányt hagyott hátra... Szigorú értelemben véve még polgári történetírásról 
sem beszélhetünk: a hivatalos magyar történetírás mindmáig alapvetően feu-
dális és klerikális történetírás volt... Fő figyelmét a magyar történelem leg-
régebbi korszakaira irányított: az Árpádok kora ma is a magyar történelem 
leginkább kidolgozott fejezete... Ehhez járult, hogy alig akad még más or-
szág, amely történeti irodalmában olyan óriási helyet foglalnának el az egy-
háztörténeti, különösen a katolikus egyháztörténeti munkák, mint nálunk."5 
Beszédének végén a régebbi korok kutatásánál a kommunista párt etatista és 
antiklerikális felfogásának megfelelően csak két témát jelölt támogatandónak: 
a központi monarchia megteremtésére irányuló törekvéseket és az antifeudá-
lis mozgalmak vizsgálatát. 
Még ugyanebben az esztendőben Lederer Emma Századokban meg-
jelent munkájában az Andics Erzsébet által megfogalmazott útmutatásoknak 
megfelelően össze is foglalta az egyház Árpád-kori szerepét. Be kívánta bizo-
nyítani, hogy a magyar egyház a XIII. század elejéig a Nyugat, különösen pe-
dig a Pápaság világuralmi törekvéseinek szolgálatában állt. Felfogása szerint 
az uralkodó osztály legpregnánsabb képviselője a tizedet behajtó, embereket 
jobbágysorba taszító főpapság, aki „a rómaiak legelőjévé" tette a 12. század 
végére az országot. A beállítás egyoldalúságára jellemző a királyi kancellária 
életre hívásának magyarázata: „III. Béla kancelláriájának megszervezése sem 
azért jött létre, mert az oklevélkiadás céljaira már szükség volt egy testület 
felállítására, hanem inkább azért, hogy ezek a politikai harcosok a király 
udvarában szervezettebben léphessenek fel a Pápaság érdekeinek védelmé-
ben."6 Jóllehet néhány halk elismerő szót kap az egyház a gazdasági élet, 
illetve a kultúra területén végzett tevékenysége kapcsán, de a kép végül ebből 
a szempontból is negatív lett. Lederer Emma az egyház kulturális szerepválla-
lásában saját szellemi monopóliumának megőrzését látja, és szinte számon-
kéri azt, hogy az Árpád-kori egyház nem tett eleget a modern népoktatás 
kívánalmainak. 
Az egyháztörténetírás visszaszorítása az egyház elleni politikai harc 
részévé vált, története pedig mint a klerikális reakció előtörténete jelent meg. 
A katolikus egyházban a nagybirtok, az idegen uralom kiszolgálóját, a füg-
getlenségi harcok árulóját látták. A történelmet a politikai propaganda esz-
közévé alacsonyító tudományírányítás pozitív oldalra helyezte a rendi füg-
gedenségi küzdelmeket, s így az ezekkel a mozgalmakkal összefonódó refor-
máció kutatása némi helyet kaphatott, legalábbis annak bizonyos fejezetei. 
Egyetemeken ugyan nem, de az intézetekben kiváló protestáns történészek 
dolgozhattak. A katolikus történetírás viszont teljesen visszaszorult. 
A kutatás mai helyzetének megértése érdekében a középkorkutatás 
alakulását is röviden át kell tekinteni. Az 50-es évek elején az új politikai be-
rendezkedést jobban legitimizáló kutatások előtérbe kerülésével, a viharos 
változásokat végrehajtó nemzedéknek a viszonylag mozdulatlan középkor 
iránti ellenszenve nyomán az egyes korszakok kutatásában súlyos, máig ható 
torzulások alakultak ki. Bizonyos fokú súlyponteltolódásra természetesen 
szükség volt, de ez nem kellett volna, hogy együtt járjon a medievisztika 
szinte teljes háttérbe szorításával. Az egykori Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen dolgozó kiváló kutatók jobb esetben intézetekbe kényszerítésével 
elvágták a lehetőséget az utánpótlásképzés, különösen pedig a régi irányza-
tok, iskolák továbbélése előtt. Az egyháztörténet-írás és a középkorkutatás 
helyzetének rövid bemutatásából kitűnik, hogy a középkori egyháztörténeti 
kutatások kettős szorításba kerültek az 1950-es évek elejére. 
A középkorkutatás a 60-as években újjáéledt, de intézményi háttere 
továbbra sem volt. Néhány kutató egyéni teljesítménye, erőfeszítése jellemzi 
ezt az időszakot. A medievisztika tudományszervezési szempontból amolyan 
gazdátlan terület maradt. A 70-es évek elejéig kellett várni a változásokra 
ezen a téren. Egyre többször hangzott el, hogy a történettudomány minden 
kialakult ágát folyamosan és egyenletesen kellene művelni, mert különben 
nem lehet a hosszú folyamatokat feltárni. Ez a felismerés is hozzájárult ah-
hoz, hogy az Akadémia Nyelv- és Irodalomtudámányi Osztálya kezdeménye-
zésére létrejött a Középkori Munkabizottság. Ez gyakorlatilag a középkor-
kutatásnak mint önálló tudományterületnek az elismerését jelentette, azon-
ban egyben jelezte azt is, hogy a terület művelése elsősorban az irodalom-
történészek irányítása alá került. így a középkori civilizáció szellemi és az írás-
beliséggel összefüggő kérdései kerültek előtérbe. A tudományterület további 
erősödését mutatja, hogy 1976-ban a Történettudományi Intézetben is 
önálló osztály alakult a Mohács előtti történelmünk kutatására.8 
A középkorkutatás fellendülése viszont nem járt együtt az egyháztör-
téneti témák iránti érdeklődés megnövekedésével, noha ilyen jellegű kérdé-
seket szinte minden középkorkutatónak érintenie kellett. A történettudomá-
nyi kutatóhelyek 1976-1980. évi középtávú kutatási tervei között, a törté -
nésztársadalom ötéves tervében alig akad egyháztörténeti téma. A művelő-
dés- és kultúrtörténeti tervek között a IATE-n és a Szegedi Tanárképző Főis-
kolán jelöltek meg csak középkori magyar egyháztörténelemhez kapcsolódó 
kutatást, a pogány kultúra elhalásának és a keresztény kultúra kibontakozásá-
nak, ill. Szent Gellért püspök életének vizsgálatát, a bakonybéli kolostor ki-
alakulásával kapcsolatos adatgyűjtést és a Deliberatio szövegének kritikai ki-
adását. Sajnos ezek a tervek is csak részben valósultak meg. Egyetemes 
középkori egyháztörténeti témákat pedig csak az ELTE Középkori Egyete-
mes Történeti Tanszéke jelölt meg (Egyház és feudalizáció, a frank egyház és 
a Pápaság kapcsolata, illetve a francia eretnekmozgalmak irodalma). A his-
toriográfiai tervek között Fraknói Vilmos és a katolikus történetírás és a 
lezsuita történetírók munkásságát bemutató kötetek elkészítését jelezték.9 Az 
előbbi kötet Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos Egyház, mű-
veltség, történetírás címmel 1981-ben meg is jelent.10 Ezek után nem meg-
lepő, hogy ún. nagydoktori, illetve kandidátusi értekezések sem születtek a 
témában, de még doktori disszertációkat is csak elvétve találunk, amelyekben 
egy-egy egyháztörténeti problémát dolgoztak volna fel.11 
A középkori egyháztörténet kutatása helyzetének vizsgálatánál ki kell 
emelni azt is, hogy a 70-es években egyre erőteljesebben jelentkezett a ma-
gyar történettudományban a művelődéstörténeti, eszmetörténeti témák vizs-
gálatának igénye.12 Az egyháztörténettel sok szálon érintkező' terület mint-
egy húzó ereje, előkészítője lett az egyháztörténeti érdeklődésnek. Ugyan 
már a 80-as évek közepén jelentek meg Székely György szerkesztésében az 
Eszmetörténeti tanulmányok,13 ill. Fiigedi Erik gondozásában a Művelődés-
történeti tanulmányok a magyar középkorról14 című gyűjteményes kötetek, 
különösen az utóbbi könyv, szinte minden egyes tanulmánya érinti a közép-
kori magyar egyház és vallásosság történetét. 
A 80-as évek első felében mind az egyház, mind a világi történészek 
oldaláról egyszerre jelentkezett igény az egyháztörténet művelésére. A kezde-
ményezéseket segítette a kedvezően változó politikai helyzet, különösen pe-
dig az állam és egyház viszonyának javulása. 1980 decemberében a püspök-
kari értekezlet a katolikus egyháztörténeti kutatások fellendítésére külön bi-
zottságot állított fel Udvardy József szeged-csanádi püspök vezetésével.15 A 
Szent István Társulat pedig útjára indította az újrakezdés érdekében a Hun-
garia Sacra sorozatot, amelynek első, és sajnos a mai napig utolsó kötete a 
Szent László-tanulmányokat összegyűjtő Athleta Patriae kötet.16 
A történettudományban az úttörés szerepét az ismeretterjesztő folyó-
iratként létrejött, de kezdeti célkitűzéseit messze meghaladó, a megújuló, 
ideológiai béklyóktól szabadulni kivánó történetírást leginkább képviselő 
História vállalta magára. 1983-ban „Egyház és társadalom" címmel tema-
tikus duplaszámot jelentetett meg a szerkesztőség. A nagypéldányszámú, 
nemcsak szűk szakmai körökhöz, hanem a középiskolai tanárokhoz, egyete-
mistákhoz, az értelmiség széles rétegéhez eljutó történelmi magazin „Ön-
kritikus történettudomány" rovatában Glatz Ferenc főszerkesztő Történet-
tudomány, egyháztörténet című írásában az egyház történelmi szerepének új 
megközelítését vázolta fel. Szó sincs itt már kizsákmányolásról, idegen hatal-
mak kiszolgálásáról, hanem az egyház társadalomszervező, az emberi együtt-
élés kereteit szabályzó szerepére, a szociális gondozásban, a kultúrában vég-
zett tevékenységére került a hangsúly. A számot lapozva pedig kitűnik, hogy 
a szerkesztésnél igyekeztek csaknem minden korszakot és a magyar történe-
lemben szerepet játszott egyházat bemutatni. így a reformáció előtti egyház-
történelemre is két tanulmány jutott. Györfíy György: Árpádok és a keresz-
ténység, valamint Szűcs Jenő: A ferences rend a középkor végén cikke.17 
A História említett számának megjelenése után a történészek és az 
egyház törekvései egymásra találtak. Az Új Ember szerkesztőségének kezde-
ményezésére a két szerkesztőség 1984 folyamán megbeszéléseket tartott az 
egyháztörténetírás helyzetéről. 1985-ben pedig közös konferenciát rendeztek 
Esztergomban, és javaslatot dolgoztak ki az egyházi és a világi történészek, 
az egyház és az Akadémia együttműködésére.18 Noha Fügedi Erik 1987-ben 
megjelent - vélhetően jóval korábban közlésre leadott - cikkében szinte 
menthetetlennek tekintette a középkori egyháztörténet területét,19 a 80-as 
évek közepétől egyre inkább megfigyelhető az egyháztörténetírás újjáéledése. 
A Századokban Gergely Jenő bemutatta az Adriányi Gábor szerkesztette 
Dissertationes sorozatot,2 0 1 9 8 6-ban pedig Vanyó Tihamér programadó, 
helyzetértékelő tanulmánya jelent meg a folyóiratban.21 A budapesti egyetem 
történelem tanszékei Egyháztörténeti Munkaközösséget hoztak létre és Páz-
mány Péter tiszteletére konferenciát szerveztek.22 1987-ben pedig a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága és a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat Elnöksége Keszthelyen rendezett közös konferenciát.23 Az 
Akadémia is külön munkabizottságot állított fel, és néhány külföldön élő ma-
gyar pap kezdeményezésére létrejött a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia 
Munkaközössége. Úgy tűnik, hogy kialakulóban vannak az egyháztörténet-
írás szervezeti keretei. Az új eredmények rendszeres megjelentetésére is tör-
téntek kísérletek, gondolunk itt elsősorban a Magyar Egyháztörténeti Vázla-
tokra.24 Fontos lenne azonban mihamarabb az utánpótlás problémájára is 
súlyt fektetni, a világi felsőoktatási intézményekben egyháztörténeti stúdiu-
mokat indítani és külön tanszékeket létrehozni. A középkori egyháztörténet 
feldolgozása nem lehet kizárólag az egyház ügye, s nem csupán azért, mert 
az egyház az élet minden területén jelen volt, története elválaszthatatlan a 
nemzeti történelem többi részétől, hanem azért is, mivel az egyház napjaink-
ban megsokasodó feladatai, a papi utánpótlás problémájának megoldódása 
ellenére, sem teszik lehetővé saját történetének kizárólagos művelését.25 A 
szemléleti sokszínűség pedig bizonyosan az egyháztörténetírás javát szolgálja. 
A laicizálás, annak elismerése, hogy az egyháztörténelem nem csupán a teo-
lógia tudomány keretein belül művelhető, szükségszerű követelmény. 
A következőkben a konkrét eredményeket tekintem át. A középkori 
egyház történetére vonatkozó forrásfeltárás és kiadás egészen a legutóbbi 
évekig csak egy-egy kisebb munkával jelentkezett. A terület elhanyagolásának 
oka a publikálás nehézségein, az anyagi megbecsülés hiányán kívül az, hogy a 
tudományos minősítés elvei a forráskiadást pozitivista adatfeltárásnak tekin-
tették, amelyben nem tükröződik a marxista történetfelfogás, így tudomá-
nyos fokozat sem adható érte. Az egyháztörténeti forráspublikációk közül 
Kumorovitz L. Bernát 1953-ben megjelent munkáját kell először említeni, 
amelyben a veszprémi püspöki és káptalani levéltár Anjou-kori anyagagának 
regesztáit adta ki.26 A bemutatott időszakban elsősorban a pálosokra vontko-
zó kiadott források száma bővült. Az 1520 körül keletkezett úgynevezett 
„Zöld Kódex"-bői először Györffy György közölt a pilisi monostorokra vo-
natkozó anyagot,27 majd Molnár István a Veszprém megyei és a Somogy 
megyei oklevélkivonatokat jelentette meg.2 8 Az MTA Művészettörténeti 
Kutatócsoportjának kiadásában megjelent Documenta artis Paulinorum köte-
teiben pedig sorra veszik a magyar pálos kolostorokat, s rövid történeti össze-
foglaló után a rájuk vonatkozó legfontosabb források kivonatát is megkap-
juk.29 Bándi Zsuzsa a 80-as években két terület pálos monostorainak okle-
veleit gyűjtötte össze és regesztázta. Az Abaúj, Borsod és Zemplén megyék-
ben található kolostorok okleveleinek anyaga közel 200 oldal terjedelmű, s 
egy külön kis kötetet tesz ki, azonban sajnálatosan mutató nem készült hoz-
zá.30 Jelentős nyeresége az egyháztörténeti kutatásoknak a Somogy megyei 
szakácsi pálos kolostor történetére vonatkozó több mint másfélszáz regeszta 
is.31 Érszegi Géza ugyan a székesfehérvári keresztes konvent magánlevéltára 
Fejér megyei anyagának publikálásánál a regesztázás szempontjául a helytör-
ténetírás igényeit állította előtérbe, de a majd 400 regeszta így is nélkülöz-
hetetlen a johanniták kutatásához.32 Az Árpád-kori Veszprém történetét 
összefoglaló könyv végén pedig Gutheil Jenő összegyűjtötte a város közép-
kori történetére vonatkozó fontos oklevelek kivonatát. A válogatás szem-
pontja Veszprém egyháztörténetének bemutatása volt.33 Nem a szó szoros 
értelmében vett forráspublikáció, de feltétlenül meg kell említeni Détshy 
Mihály munkáit, a sárospataki plébániatemplom történetének okleveles 
adatainak34 és az egri várszékesegyház építéstörténete forrásainak össze-
gyűjtését.35 
A Pápaság és a magyar egyház kapcsolatának kutatását szolgálja 
Walter Holtzmann kis közleménye a kánonjogi gyűjteményekből származó 
12. századi magyar vonatkozású néhány pápai oklevél megjelentetése,36 
illetve Körmendy József 1990-ben adta ki a Vatikáni Levéltár annata köte-
teinek 1421 és 1536 közötti magyar anyagát.37 Kovács Béla pedig X. Gergely 
pápának az Egri Érseki Levéltárban őrzött, a tihanyi kolostor ügyében 1272-
ben kiadott oklevelét jelentette meg.3 8 Remélhetőleg ösztönzőleg hat és 
precedens teremt az, hogy Érszegi Gézának a magyarországi pápai oklevele-
ket összegyűjtő munkájáért a tudományok doktora fokozatot ítélték oda. 
Számos területen kellene előrelépni egyháztörténetírásunknak, de talán a 
forráskiadásnak kellene élveznie a prioritást, mert ez a kutatások alfája. Min-
denképpen fontos lenne legalább a Knauz Nándor által még a múlt század-
ban megkezdett, de torzóban maradt Monumenta Ecclesiae Strigoniensis 
befejezése. Az új kötet mintául szolgálhatna a többi egyházmegye középkori 
okmánytárának elkészítéséhez. Másrészt törekedni kell arra, hogy legalább a 
fontos oklevelek ne csupán kivonatos formában jelenjenek meg. Addig amíg 
a források nagy része kiadatlan marad, alapvető a kutatók tájékoztatása végett 
a középkori anyagot őrző levéltárak egyháztörténeti anyagának az ismerte-
tése. Ilyen jellegű munkákat a Levéltári Szemle közölt, így Soós Imre az egri 
káptalan magánlevéltárát,39 Körmendy József a veszprémi püspöki és kápta-
lani levéltár Mohács előtt állagát ismertette.40 Érszegi Géza pedig a Curia 
Romana középkori levéltárainak bemutatása mellett felsorolta azokat az egy-
ségeket, amelyekben vélhetően magyar anyag található, vagy pedig már hazai 
kutató átnézett.41 
Az eredeti forrásszövegek kiadása mellett örvendetes, hogy számos 
egyháztörténeti forrás fordításban is megjelent. Az Árpád- és Anjou-kori 
leveleket összegyűjtő és témánk szempontjából is fontos, sőt néha kiadatlan 
okleveleket is közlő kötet42 mellett a Bibliotheca Historica sorozatban Szent 
István, Szent László, III. Béla és Károly Róbert korára vonatkozó forrásválo-
gatásokat,43 a Magyar Ritkaságok sorozat egyes kötetei,44 Kapisztránói János 
csodáiról készült jegyzőkönyv45 és a magyar szentek legendáinak fordítását 
kell külön kiemelni, s jó tájékoztatást nyújtanak A magyar középkor irodalma 
kötetben megjelent fordítások.46 
Önálló középkori egyháztörténeti kézikönyv vagy bibliográfia magya-
rul nem áll a kutatás rendelkezésére. Az utóbbi időben kiadott összefoglaló 
magyar egyháztörténetek, Karácsonyi János47 és Hermann Egyed48 munkái a 
megelőző korszakban születtek. Aki a külföldi szakirodalomban akar tájéko-
zódni, magyarul egyedül az Adriányi Gábor összeállította, és először 1975-
ben megjelent „Az egyháztörténetírás kézikönyve" című kötethez49 fordul-
hat. Az egyháztörténelem azon területek közé tartozik, ahol nemcsak aján-
lott, hanem kötelező a Pápaság, az egyetemes zsinatok és a központosított 
szerzetesrendek miatt az egyetemes történelemre is figyelni. A kora közép-
korban való tájékozódást megkönnyíti Félegyházy József: Az egyház a korai 
középkorban könyve50 és Török József hasonló korszakkal foglalkozó jegy-
zete.51 Örvendetes, hogy néhány éve nálunk is megjelent William Southern 
A nyugati társadalom és az egyház a középkorban című nagysikerű munká-
ja52, és Georg Zarnecki kis könyve a monasztikus és a lovagrendek középkori 
történetéről .5 3 Átfogó egyetemes egyháztörténeti tájékozódásra Szántó 
Konrád három kötetes művét lehet ajánlani.54 Ugyan a Pápaság történetéről 
is megjelent egy összefoglaló munka55 , de a középkori részek nem tartoznak 
a kötet erősségei közé, és megjelenésekor komoly bírálatok érték.56 Viszont a 
gregoriánus reform történetéről külön könyv jelent meg.5 7 Fontos lenne egy 
áttekintő nyugati pápaságtörténetet lefordítani. Talán Southern munkájához 
hasonló felfogásban íródott Walter Ullmann-féle angolul és németül egyaránt 
olvasható középkori Pápaság kötetet lehetne ajánlani.58 
Az egyetemi oktatás és a kutatás egyaránt érzi az egyháztörténeti atlasz 
hiányát. Egy olyan munkára gondolok, amely a püspökségek, főesperességek 
határait, zarándokhelyeket, fontosabb ereklyéket, királyi és nemzetségi egyhá-
zakat és az egyes szerzetesrendek kolostorait ábrázoló térképeken kívül, ahol 
lehet, korszakonkénti bontásban a plébániasűrűséget is bemutatná. Város- és 
falualaprajzokon ábrázolná a templomok településen belüli topográfiai elhe-
lyezkedését, feltüntetné az egyházi birtokokat, megjelölné a filiális kapcsola-
tokat, s számos templom és kolostor alaprajzot és azok esetleges mintáit is 
közölné. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy egy ilyen atlasz összeállí-
tásának jelenleg nincsenek meg a feltétetelei. 
A magyarországi térítés és az egyházszervezet alapjainak lerakását 
sokan kutatták, mivel a problémakör szorosan kapcsolódik az államalapítás-
hoz. A térítés kezdeményezőjét néhányan Taksony fejedelemben, mások vi-
szont Gézában keresik. A német birodalmi egyház missziós tevékenységéről 
az értékelések fő vonalakban megegyeznek, és elsősorban Bogyay Tamás 
munkája nyomán Adalbert és tanítványainak szerepét emelik ki.59 A térítés és 
a püspökségi szervezet kialakulását legátfogóbban Györfiy György tekintette 
át az utóbbi évtizedekben. Felvázolta az egyházmegyék és az első kolostorok 
alapítási körülményeit, elhelyezte a magyar egyházszervezést a kibontakozó 
egyházi reformirányzatok között, és vizsgálta ezek hatását Szent Istvánra és 
környezetére.60 Álláspontját számos ponton Kristó Gyula kétségbe vonta.61 
Nincs megegyezés a kalocsai egyházmegye létrejötte, területi kiterjedése, kü-
lönösen pedig korai jogállását, későbbi székhelyváltozásának okát, továbbá a 
csanádi és a bihari püspökség megszervezésének idejét, az erdélyi püspökség 
korai kiterjedése, illetve első központja kérdését illetően. Az első magyar 
egyházmegye, a veszprémi püspökség kialakulásával Németh Péter foglalko-
zott,6 2 míg a váci püspökség megszervezésének idejét többen is érintették.63 
Székely György a lengyel, Borovi József pedig a cseh egyházszervezéssel ve-
tette egybe a magyar egyházi szervezet XI. századi alakulását. A püspökségi 
beosztás további fejlődésének már kevesebb figyelmet szenteltek. Az új 
püspökségek megszervezésére irányuló kezdeményezéseket csak érintették64 ' 
az ország déli és keleti határain megszervezett missziós egyházmegyékkel alig 
foglalkoztak. A délvidéki püspökségeket Gyetvai Péter vizsgálta,65 külön a 
boszniai püspökségre is csak egy tanulmányt ismerünk, Djuro Basler: Ungarn 
und das bosnische Bistum munkáját.66 A moldvai missziós egyházmegyéket 
Domonkos Pál Péter könyveiben ér in t i . 6 7 A milkói püspökségre egy 
régebben írt, de magyarul csak 1981-ben megjelent könyv érdemel említést, 
Ioan Ferenf Kunok és püspökségük című kötete. A két magyar érsekség, 
Esztergom és Kalocsa XII. század végi joghatósági vitáját rendező meg-
egyezéstervezetet Buda egyházi hovatartozása kapcsán Kumorovitz L. Bernát 
érintette,68 s Mezey László követte nyomon az esztergomi érsekség primáci-
ává fejlődésének szakaszait.69 
Az Árpád-kori magyar egyház egyik sajátossága az, hogy a nyugati és a 
keleti kereszténység egyik érintkezési pontján feküdt, így a bizánci keresz-
ténység befolyásával is számolnunk kell különösen az Árpád-kor első két 
évszázadában. A kutatás alapvetését ezen a téren a kiváló bizantinológus, 
Moravcsik Gyula tette le Bizánc és a magyarság című könyvében.70 J. P. 
Ripoche foglalkozott a vallásválasztás kérdésével, az Árpádok nyugati orien-
tációjának okával.71 Számos kutató foglalt állást a veszprémvölgyi bazilita 
apácakolostor alapítását illetően, de az alapító személyében nincs konszen-
zus.72 Ki kell emeli Györffy Györgynek a szávaszentdemeteri bazilita monos-
tor XII. századi birtokösszeírását feldolgozó tanulmányát,73 és Mezey L. egy 
német nyelvű dolgozatát a XII. századi magyar kultúra bizánci kapcsolatai-
ról.74 A régészek közül Mesterházy Károly75 és Magyar Kálmán76 foglalko-
zott leginkább a bizánci egyház jelenlétével. Az eredmények ellenére nem 
tudjuk pontosan felbecsülni a keleti kereszténység koraközépkori szerepét. A 
patrocíniumok csak a XIII. századtól állnak nagyobb számban rendelkezésünk-
re, bizánci rétegük elválasztása és visszavetítése a XI-XII. századra veszélyes, 
másrészt az ún. keleti szenteknek a kultusza nemritkán már nyugaton is jelen 
van, ha nem is olyan intenzitással mint a keleti területen. Figyelembe kell 
venni továbbá az itáliai közvetítés lehetőségét is. A keleti, centrális templo-
mok problémáját pedig a szekszárdi bencés apátság Kozák Károly által feltárt 
alaprajza példázza.77 Csak egy történészekből, bizantinológusokból, régé-
szekből, nyelvészekből, művészet- és liturgiatörténészekből álló team célirá-
nyos együttműködése hozhat ezen a téren biztos eredményt. Az ortodox ke-
reszténység XIV-XV. századi magyarországi, elsősorban az erdélyi, ill. Mun-
kács környéki és a török elől menekülő szerbek körében játszott szerepét, 
egyházszervezetét éppen hogy csak érintette a magyar kutatás.78 
A középszintű egyházigazgatási egységeknek, a főesperességek törté-
netével sokat foglakoztak. Létrejöttüket a XI. század harmadik harmadára, 
Szent László uralkodására helyezik, s a plébániahálózat sűrűsödésében látják 
megszervezésük indítékát. A megsokasodó vidéki papság irányítását és ellen-
őrzését már nem lehetett egyedül a püspökség központjából intézni. A fő-
esperességek határainak megrajzolását a 1332-37-es pápai tizedjegyzék teszi 
lehetővé, s ezt a vármegye kutatáshoz kapcsolódva Györffy György történeti 
földrajzának megjelent köteteiben79 és Kristó Gyula vármegye mongráfrájá-
ban80 végezte el, számos helyen korrigálva Ortvay Tivadar múlt századi egy-
háztopográfrai munkáját. Alexander Szentirmai, magyar származású Ausztriá-
ban élt paptörténész pedig egy német nyelven megjelent tanulmányában vá-
zolta fel a főesperességek kialakulását.81 A főespereseknek a püspökség köz-
pontjába költözése a XIII. század elején indult meg, a tatárjárásig végbe is 
ment, s a csoport további története a kanonokréteghez kapcsolódik. Györffy 
G y ö r g y szerint azonban már a XI. század végén a székeskáptalanokban talál-
juk a főespereseket is. 
A krisztianizáció, a vidék kereszténnyé válásának egyik legbiztosabb 
mutatója a plébániasűrűség. Szent István törvényeiben szereplő ősplébániák a 
korai várak szomszédságában épültek föl. A 70-es évek elejétől az ispánsági 
központok régészeti kutatása nyomán sorra tárták föl a legtöbbször a vár 
mellett, de néha magában a várban álló, később főesperesi egyházzá váló 
templomokat.82 A középkori egyházas helyek vizsgálatát a falusi templomok 
régészeti kutatásának fellendülésével egyre inkább a megerősödő középkori 
régészet, illetve a feltárásokhoz kapcsolódó építészeti rekonstrukcióval művé-
szet- és építészettörténettel foglalkozó szakemberek vették át a történészek-
től. Hosszú listát tenni ki, ha a bemutatott korszakban megvizsgált falusi 
templomok mindegyikét fel kellene sorolni, amelyek kutatása különösen az 
utolsó húsz esztendőben lendült fel.83 Néhány munkát azonban feltétlenül ki 
kell emelni azért, mert egy-egy nagyobb terület anyagát mutatják be, az épí-
tészeti szempontokon túl az egyházsűrűség, a patrocínium anyag és az épít-
tetők társadalmi állását is áttekintik. Ezek közé sorolható Koppány Tibornak 
és Guzsik Tamásnak Veszprém megye középkori egyházas helyeivel84, Szabó 
János Győzőnek a patai főesperesség85 korai történetével foglalkozó tanulmá-
nyai, különösen pedig Valter Ilonának Nyugat-Magyarország románkori 
szakrális építészetét bemutató német nyelvű könyve.86 Örvendetes a közép-
kori régészet fejlődése, de a régészeti munkák felhasználhatóságát nagyban 
csökkenti, hogy gyakran összefoglaló tanulmányaik nem a középkori egyházi 
és világi igazgatási határok, hanem az 1950-es években kialakult mai megye-
határok között mozognak. Ezen kényszerű, nem feltétlenül a kutatók rová-
sára írható helyzet ellenére a Magyarország régészeti topográfiájának és a 
művészettörténészek és a műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek által 
összeállított Magyarország műemléki topográfiájának megjelent köteteit, ill. a 
Magyarországi művészet 1300-1470. c. könyvet nem hagyhatják figyelmen 
kívül a középkori egyház története után alaposabban érdeklődők.86a 
A történészek közül kevesen fordítottak figyelmet a templomsűrűség 
alakulására, a vidéki egyházakra, így a plébániák kegyúri helyzete, a falu-
közösség és a templom kapcsolata, a patronátus és a társulási egyházak terén 
számos megválaszolatlan kérdés maradt. Jobban ki kellene használni a téma 
szempontjából Györffy György történeti földrajzának eddig megjelent kötetei 
nyújtotta segítséget. Két alapos munkával azonban rendelkezünk. Mikrorégi-
ók vizsgálatánál mintaadó lehetne Körmendy Adrienne: A falusi plébániák 
hatása a faluközösség kialakulására a Szepesség példája alapján tanulmánya87. 
Az egész ország és a teljes korszakot áttekintve pedig Szabó István foglalta 
össze a falvak vallási életét, a falusi papok helyzetét A középkori magyar falu 
című könyvében.88 Az egri egyházmegye plébániáinak és főesperességeinek 
feldolgozása viszont egy-egy külön kötetben jelent meg.89 A falusi plébániák-
nál egy filológiai munkát kell még említenünk. Ladányi Erzsébet a Bars me-
gyei barátkai plébánia 1156-os alapítólevele kapcsán a parochia szó jelentésé-
nek vizsgálatánál megállapítja, hogy a szó a korabeli latinságunkban már több 
jelentésű, jelölhetett nagyobb egyházi egységet, püspökséget és plébániát 
egyaránt.90 
Az utóbbi évtizedek medievisztikai kutatásai bizonyosan a várostörté-
net terén hozták a legtöbb eredményt. A háború előtt az ilyen jellegű kutatá-
sok jobbára helytörténeti keretek között mozogtak, mára viszont ez az a 
diszciplina, amely elöl jár az új módszerek bevezetésében, lépést tart a nyuga-
ti szakirodalom módszereinek hazai meghonosításában. Ennek ellenére a vá-
ros és az egyház, a polgárság vallásos életének vizsgálatánál kevés eredményt 
tud felmutatni. A Budapest történetének középkori részei91 nagy figyelmet 
fordítottak a mai főváros területén létezett korabeli egyházi intézmények 
bemutatásának és részben mintául is szolgáltak a hasonló munkák elkészítő-
inek. így a Veszprém,92 Szeged,93 Debrecen,94 Zágráb,95 Vác96 vagy akár a 
kisebb városok, Körmend,97 Sárvár98 története és sorolhatnánk tovább, az 
egyháztörténészek számára is fontos információkat nyújt. Az összefoglaló 
köteteken kívül azonban kevés tanulmányt lehet megemlíteni. Ilyen Mezey 
László munkája Székesfehérvár egyházi intézményeiről99 és Kovács Péter 
dolgozata, amelyben nyomon kíséri Kassa egyházi kiváltságainak alakulását a 
13. század második felében.100 Az egyháztörténeti forrásoknak a várostörté-
neti kutatásokban való hasznosítására Fiigedi Erik mutatott példát. Jacques 
Le Goff nyomán az egyes városokban található koldulórendi kolostorok 
száma alapján egy városhierarchiát állított fel,101 a Kapisztrán János csodáit 
vizsgáló jegyzőkönyv segítségével pedig Újlak mezőváros XV. század közepi 
kapcsolatrendszerét vizsgálta.102 
Mielőbb szükséges lenne a városi plébániák állását a különböző város-
típusok szerint az egész országra kiterjedően vizsgálni, például hány lakos 
tartozhatott egy plébánia alá, vagy mennyi pap élt egy plébánián, egyáltalán 
városaink lakosságának hány százalékát tették ki az egyháziak. Az ilyen jellegű 
munkáknak részben a felsorolt városmonográfiák már megteremtették a hát-
terét. Szinte figyelmet sem fordított a kutatás a laikus vallási társulatoknak, a 
konfraternitások történetére, j>edig a felvidéki városok levéltárainak anyaga jó 
lehetőséget nyújtana ehhez. Általában csak a Corpus Christi konfraterintások-
nak a gazdag német polgárságával való összefüggésére történtek bizonytalan 
utalások. Az egyes települések közötti kapcsolatokra és a városokon belüli 
előreformációs törekvésekre is fény derülhetne ezeknek a közösségeknek a 
bemutatásával. 
Fügedi Eriknek a koldulórendi kolostorok száma és a városfejlődés 
összefüggését bemutató tanulmányához hasonló vizsgálatokat tenne lehetővé 
a városi ispotályok kutatása. Somogyi Zoltán 1941-ben megjelent A közép-
kori Magyarország szegényügye című kis könyvének ismeretében többen 
utaltak már a téma fontosságára, de csak két kisebb tanulmányt tudunk meg-
említeni. Petrovich Ede Pécs középkori kórházáról írt munkájában a pécsi 
egyetem orvosi karának létezését próbálta bizonyítani,103 Kubinyi András 
pedig Pásztó mezőváros Szent Lélek ispotályának történetét104 tekintette át. 
A kutatás jelenlegi állása szerint a korai időszakban még a városi, káptalani 
felügyelet alatt álló ispotályokat sem tudjuk elkülöníteni a johanniták és más 
ispotályos rendek szegényházaitól. így a johannitáknak a XII. század második 
és a XIII. század első felében a városfejlődésben játszott szerepét sem lát-
juk tisztán. 
A város és az egyház kérdéskörének vizsgálatához is fontos segítséget 
nyújtanak a művészet- és építészettörténeti kutatások. Közülük talán csak né-
hányat kiragadva: Csemegi lőzsef: A budavári főtemplom középkori építés-
története,1 0 5 Marosi Ernő tanulmánya a kassai Szent Erzsénet templom-
ról,106 Entz Géza: A kolozsvári Szent Mihány templom és a városi építőtevé-
kenység a XIV-XV. században107 és Varga Líviának a szászsebesi evangélikus 
templomról írt munkája.108 
Az egyháztörténészeknek is vizsgálni kellene az egyház viszonyát a 
várakhoz. Az egyházi központok várait, a várkápolnákat, az egyházak szere-
pét a városok erősítésrendszerében és az erődtemplomokat,1 0 9 különösen 
pedig a püspökségi központokat.110 
A szerzetesség kutatásában a régészek és a művészettörténészek mesz-
sze megelőzték a történészeket, újabb eredmények inkább az ő munkásságuk 
nyomán születtek. Jól mutatja ezt, hogy 1988-ban három napos kollokviu-
mot tudott szervezni az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség a kolduló-
rendi építészeti kutatások áttekintésére.111 A Mályusz Elemér emléke tisztele-
tére a nemzetségi kolostorokról rendezett ülés előadói között a történészeket 
csak Fíigedi Erik képviselte.112 Feldebrő113, Kaposszentjakab114, Mágor115, 
Pusztaszer116, Zsámbék117, Vértesszentkereszt118 és még lehetne sorolni az 
ásatásokat, amelyek a nyugati karzatok és az alapítások körüli problémák 
közül számosat megoldva, vagy új kérdéseket megfogalmazva kitágították a 
történeti kutatás lehetőségét, de a továbblépés érdekében igénylik a nemzet-
ségi kolostorok monografikus feldolgozását. Eddig Fíigedi Erik említett elő-
adásán kívül a történészek közül csak Kumorovitz L. Bernát foglalkozott ala-
posabban a kérdéssel a zselicszentjakabi alapítólevél kapcsán119, illetve Má-
lyusz Elemérnek egy német nyelven megjelent munkáját120 és Petrovics Ist-
ván problémafelvető tanulmányát121 lehet említeni. Mezey László pedig érin-
tette azt a kérdést, hogy a kegyurak miért telepítettek ritkábban cisztereket 
magánegyházaikba.122 
A bencések közel hetven kolostorukkal a legelterjettebb szerzetes rend 
volt a tatárjárás előtt. Csóka J. Lajos rendtörténész Szent Benedek fiainak 
világtörténete című kétkötetes munkájában123 bőven tárgyalja a rend közép-
kori magyarországi történetét . A magyar vonatkozású részt 1980-ban a 
müncheni Magyar Intézet külön is megjelentette németül.124 Az egyházszer-
vezés tárgyalásánál érintett irodalmon kívül fontos Nagy Sándor két kis köny-
ve a Szerémségben fekvő dombói kolostor történetéről.125 A pannonhalmi és 
a tihanyi alapítólevél kapcsán Csóka J. Lajos és Komjáthy Miklós egy-egy 
tanulmánya1 2 6 említhető még. Érszegi Géza Walfertus comes 1157-es 
monostoralapító oklevele hitelességének vizsgálatánál pedig felveti a bencés 
filiák kialakulását,127 ugyanő egy másik, németül megjelent munkájában a 
késő középkori bencés kolostorok mindennapi életével és anyagi kultúrájával 
foglalkozik egy 1508-as visitácios jegyzőkönyv alapján.128 A bencések két 
konventjének hiteleshelyi tevékenységét külön is vizsgálták. Szakály Ferenc a 
szekszárdi129, Sipos Gábor a kolozsmonostori konvent közhitelű oklevél-
adását elemezte.130 
A premontreiekkel a benésekhez viszonyítva jóval kevesebbet foglal-
koztak. Az 50-es évek második felében jelent meg Oszvald Ferenc nagyon 
hasznos adattár jellegű tanulmánya, amelyben számba veszi a magyar pre-
montrei kolostorokat, megjelöli alapítójukat, patrocíniumukat és tisztázza 
kapcsolódási viszonyukat.131 Ezen kívül csak Mezey Lászlónak a csuti kolos-
tor alapításáról szóló munkája132 említhető és Kari Reinerthnek a Zeitschrift 
fiir Kirchengeschichte folyóiratban közölt cikke. Az utóbbi nem ismerve Osz-
vald munkáját újra felsorolja a magyar premontrei rendházakat, azonban né-
hány érdekes adalékkal szolgál. A brassói és a szebeni apácakolostorok szerin-
te úgy jöttek létre, hogy a westfáliai kettőskolostorok felbomlása után a régi 
monostorukból kiűzött apácák követték Erdélybe a német telepeseket.133 
A ciszterci kolostorokra vonatkozóan elsősorban az utóbbi évtizedek 
régészeti feltárásai hoztak új ismereteket. Pilisnél Gerevich László bizonyí-
totta a korábban csak feltételezett bencés előzményeket.134 Pásztó esetében 
pedig Valter Honának sikerült a ciszterciek megtelepedését megelőző bencés 
kolostortemplom Rajna-vidéki párhuzamait megtalálni.135 A további kutatás 
számára fontos segédkönyv a Hervay Ferenc összeállította ciszterci repertó-
rium,136 noha néhány szempont figyelmen kívül hagyása miatt kritika érte a 
munkát.137 Örvendetes, hogy a Vajdaságban fekvő bélakúti, péterváradi mo-
nostor történetét egy kismonográfiában feldolgozták.138 Fontos adalékokkal 
szolgálnak Hermann Watzl írásai a Bécs melleti Heiligenkreuz-i ciszterci mo-
nostor magyarországi kapcsolataihoz. 1 3 9 
A remeterendek közül a karthausiakat csak a Karthausi Névtelen mun-
kássága nyomán érintették,140 Mezey László pedig a devotio moderna XIV. 
századi megjelenésével kapcsolatban némileg megnövekedett szerepükre hív-
ta fel a figyelmet, illetve a felsőtárkányi kolostoruk építéstörténetét vizsgál-
ták.141 A magyar alapítású pálosok története szerencsére jóval kutatottabb. 
Megjelent a rend középkori történetének legfontosabb forrása, Gyöngyösi 
Gergely: Vitae fratrum eremitarum Ordinis Sancti Pauli összeállítása, előbb 
magyarul,142, majd latinul143. Mint már fentebb említettük, néhány terület 
kolostorainak okleveles anyagát is kiadták. Hervay Ferenc vizsgálta a pálosok 
középkori elterjedését.144 A veszprémi egyházmegye hajdani kolostorainak 
régészeti és építészeti feltárásában történt a legnagyobb előrelépés, így azt a 
területet ismerjük a legjobban, ahol a rend kialakult, és a legtöbb monostora 
feküdt.145 A kutatás megállapította, hogy a rend érzékelte a remeteélet ana-
kronisztikusságát, és ennek tudatában közeledtek a koldulórendek életvite-
léhez, megpróbáltak részesedni funkcióikból. Leginkább a domonkosok pél-
dáját akarták követni. Török József liturgiatörténeti monográfiája is megerő-
síti ezt, mivel a pálos liturgiája a kialakulás után a koldulórendek szertartás-
rendjéből vett át újabb elemeket.146 Legutóbb pedig Sarbak Gábor foglalta 
össze egy német egyháztörténeti folyóirat számára a rend létrejöttét és korai 
történetét.147 A magyar pálosok történetével a lengyel és a német kutatás is 
foglalkozott. 148 
Általában a koldulórendek, különösen a ferencesek vizsgálatánál 
Fügedi Erik már említett tanulmányain kívül Szűcs Jenő munkásságát kell 
kiemelni. Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzöt t XVI. század eleji 
formuláskönyv alapján a 70-es évek közepén megjelent cikkeiben Szűcs Jenő 
újszerű képet ad az obszerváns ferences provincia középkor végi helyzetéről, 
tagjainak a Dózsa-féle parasztfelkelésben és a reformáció hazai előkészítésé-
ben játszott szerepéről.149 Az Archívum Franciscanum Historicum folyóirat-
ban Magyar Arnold Igali Fábián 1454-es reformstatutumait és azok hatását 
mutatta be.1 5 0 Ugyanez a szerző dolgozta fel az 1386-ban alapított kismar-
toni kolostor történetét.151 Kulcsár Péter pedig a Nándorfehérvár felmenté-
sében nagy szerepet játszó és Újlakon elhunyt Kapisztrán János életrajzát írta 
meg kiemelve a szent magyarországi tevékenységét.152 Az irodalomtörténé-
szek munkái közül talán ide kívánkozik Klaniczay Tibor összefoglalása a fe-
rencesek és a domonkosok 14. századi irodalmi tevékenységéről153 és Temes-
vári Pelbárt válogatott írásáinak magyar kiadása.154 A ferences apácákkal, a 
klarisszákkal viszont alig foglalkoztak.155 Sajnos a domonkosok is igen kevés 
figyelmet kaptak. így itt csak régészeti kutatásokat tudunk említeni, amelyek 
közül a budavári és a margitszigeti domonkos kolostorok feltárását kell külön 
megemlíteni.156 Fájó, hogy az apácák kutatását szinte teljesen mellőzte a ma-
gyar egyháztörténet-írás. Nem is kíséreltek meg választ adni arra, milyen okok-
ra vezethető vissza az az érdekes jelenség, hogy a középkori Magyarországon 
Nyugat-Európához képest oly kevés apácakolostor alakult. A laikus vallásos 
nőmozgalmat, a beginákat pedig egyedül Mezey László érintette. 156a 
A lovagrendek szinte teljesen kiestek a kutatás vizsgálati köréből. Né-
hány inkább csak ismeretterjesztő munkát tudunk felsorolni. így Hársing 
László és Kozák Károlynak a Világosságban megjelen A johanniták a közép-
kori Magyarországon című rövid tanulmányát157 és Rászlai Tibornak a Jo-
hanniták a középkori Somogy megyében írását.158 Nagyobb figyelmet szen-
telt azonban nekik Mezey László a már említett Székesfehérvár egyházi 
intézményeit bemutató munkájában. Boroviczényi Károly György Német-
országban élő orvostörténész vetette fel, hogy az esztergomi és a felhévizi 
ispotályos rendházak eredetileg nem a johannitáké voltak, hanem a II. Géza 
alapította önálló magyar stefanita lovagrendhez tartoztak.159 A székesfehér-
vári rendház régészeti feltárása a 80-as években indult,160 rajta kívül csak az 
újudvari házukat vizsgálták, amelynek maradványai sajnos már alig értékelhe-
tők.161 A johanniták kutatásának elhanyagolása már azért is meglepő, mivel 
több rendházuk jelentős hiteleshelyi tevékenységet folytatott, sőt a fehérvári 
országos hatáskörrel rendelkezett. A hiteleshelyi oklevelek adatai pedig a ko-
lostorok belső életére, személyi összetételére, a lovagok és a papok arányára is 
hordozhatnak információt. A fehérvári egyház gazdálkodására a somogyi bor-
tized kapcsán a pannonhalmi apátsággal a 13. század első felében lezajlott pe-
rei szolgálhatnának forrásul. A másik nagy lovagrenddel, a templomosokkal 
talán azért sem foglalkoztak az utóbbi évtizedekben, mert hajdani rendházaik 
a mai Magyarország területén kívül, Szlavóniában és Horvátországban voltak. 
A német lovagrend rövid 13. század eleji magyarországi jelenlétét inkább 
csak a német szakirodalom érintette.162 
Az utóbbi évtizedekben megjelent egyháztörténeti munkák közül vi-
tathatatlanul Mályusz Elemér Egyházi társadalom a középkori Magyarorszá-
gon könyvét kell az első helyre tenni. A kötet színvonalát mutatja, annak elle-
nére, hogy szerzője az 1930-as évek közepén foglalkozott a témával és gya-
korlatilag a 40-es években írta monográfiáját, kevés módosítással, a szak-
irodalom némi felfrissítésével 1971-ben is ki lehetett adni, és ma is korszakos 
jelentőségűnek számít. Mályusz elsősorban a középkor végi egyházi társadal-
mat vizsgálta, a korai állapotoknak kevesebb figyelmet szentelt. Az alapvetést, 
az egyházszervezet kialakulását a bevezető fejezetben foglalja össze. Ez ért-
hető is, mivel nem intézménytörténetet akart írni, másrészt a vizsgálati szem-
pontjainak megfelelő forrásanyag csak a XIV., de inkább csak a XV. századból 
maradt fent. Mályusz Elemér a Max Weber-i szociológia hatása alatt kialakult 
társadalomszemléletének megfelelően a középréteg, a magiszter réteg és in-
tézményeik, a káptalanok és a gazdag városi plébániák bemutatására helyezte 
a hangsúlyt, noha az egyházi társadalom mindent szintjét érintette.163 Rész-
ben a könyv hatásának, gondolatébresztő felvetéseinek tulajdonítható, hogy 
középkori egyházi középrétegünkkel sokan foglalkoztak. A kanonokoknak, 
főespereseknek az uralkodó környezetében megnövekedett szerepén kívül, 
expanziójukat az is mutatja, hogy az alsópapság rovására egyre nagyobb részt 
szereznek meg a tizedbevételekből és egyéb egyházi jövedelmekből. A folya-
matot Szűcs Jenő vizsgálta a legrészletesebben.164 A réteg laicizálódását Er-
dély példáján keresztül Jakó Zsigmond követte nyomon.165 Pécs egyházi tár-
sadalmát az Anjou-kor első felében Tímár György elemezte elsősorban az 
egyházi középréteg tagjaival foglalkozva.166 Köblös József utóbbi években 
megjelent tanulmányaiban, és archontológiai adattárában szociológiai szem-
pontú elemzést ad az ország talán legfontosabb káptalanjainak, a budai, fe-
hérvári és pozsonyi társas- és a győri székeskáptalan tagjainak társadalmi és 
területi származásáról, az egyetemjárás bemutatásán keresztül pedig művelt-
ségéről.167 Úgy tűnik, hogy Magyarországon a középkor folyamán nem mu-
tatható ki az a Németországban tapasztalható törekvés, hogy a gazdagabb, 
rangosabb káptalanok elzárkóznak a kisnemesi, polgári, kiváltképp pedig a 
paraszti származású klerikusok felvételétől. 
A középréteg vizsgálatához kapcsolódik a káptalanok kialakulásának 
kutatása. A társaskáptalanokat már az egyházszervezet alapjainak lerakásánál 
létrehozták. A székeskáptalanok megszervezésének idejéről még nincs egy-
séges álláspont. Mályusz Elemér a fokozatos kialakulásukat vallja előbb emlí-
tett munkájában, Mezey László a korai időszakban ún. Domkloster-eket fel-
tételez,168 míg Györffy György a gregoriánus reformmozgalom hazai jelent-
kezéséhez, a cölibátus bevezetésére irányuló törekvésekhez, Szent László 
uralkodásának idejéhez köti megszervezésüket.169 A fellendülő hiteleshelyi 
kutatás a káptalanok XII-XV. századi történetéhez szolgál információkkal.170 
A főpapság vizsgálatának a helyzete nem hasonlítható a középrétegé-
hez. Mályusz Elemér is kevesebb figyelmet szentel nekik. Különösen a rész-
letes püspökéletrajzok hiányoznak. Nélkülük az összefoglaló munkákat nem 
lehet elkészíteni. A biográfiák hiánya részben azzal is magyarázható, hogy az 
utóbbi évtizedek történetírását kevéssé érdekelte az egyén történetformáló 
szerepe. XI. századi főpapjaink közül Györfíy György Astrik-Anastáz érsek-
kel,171 Holub József Boniperttel,172 Petrovich Ede a legendaíró Mór pécsi 
püspökkel173 foglalkozott, Szent Gellérttel pedig többek között Szegfű Lász-
ló.174 A tihanyi alapítólevéllel és az ősgeszta szerzőségével kapcsolatban ke-
rült előtérbe Miklós püspök.175 A XIII. századból nem említhetünk külön 
munkát, egyedül csak Báncsa Istvánnak, ez első magyar bíboros végrendele -
tének közlését egy olasz folyóiratban.175® Az Anjou-kori prelátusunk tagjait 
vizsgálta Tímár György Pécs Károly Róbert-kori püspökei c. dolgozatá-
ban,1 7 6 Juhász Kálmán Harkácsi István pécsi prépost, majd kalocsai érsek 
karrierjét követte nyomon.1 7 7 A pécsi egyetem alapításának jubileumára Fii-
gedi Erik Alsáni Bálint bíborosnak, az egyetem második kancellárjának tevé-
kenységét mutatta be.178 XV. és XVI. századi humanista püspökeink életútja 
elsősorban az irodalomtörténészeket érdekelte, ők azonban munkáikban má-
sodlagosan vesznek csak figyelembe az egyháztörténet számára is fontos 
szempontokat.179 Viszont Fiigedi Erik kiemelkedő tanulmányában statisz-
tikai mószerekkel mutatja be, hogy a későközépkor egyházi vezetői milyen 
társadalmi rétegekből származtak, hány éves korra érték el karriejiik csúcsát, 
milyen szerepe volt életpályájuk alakulásában a családnak, illetve az iskolá-
zottságnak.180 Egyedül az egri egyházmegyében állították össze a püspökök 
részletes életrajzát,181 emellett még egy-egy győri és váci schematizmust 
lehet megemlíteni.182 
Az alsópapság helyzetével a rétegre vonatkozó források csekély száma 
és szórtsága miatt alig foglalkoztak. A püspöki székhelyeken élő prebendáriu-
sokra és karpapokra a hiteleshelyi munkák, illetve a kanonokok liturgikus fel-
adatainak átvétele kapcsán történtek utalások,183 de a plébániákon élőkről 
alig tudunk valamit. A réteg vizsgálatához kapcsolódhatna a cölibátus hazai 
általánossá válásának bemutatása. A papi nőtlenség megvalósulásáról addig 
csak annyit mondhatunk, hogy hasonlóan Cseh- és Lengyelországhoz, a 
reform 11. század végi jelentkezése ellenére még nálunk is találunk a 13. 
században nős papokat. 
Az állam és az egyház viszonyának alakulásánál kell megemlíteni az 
uralkodó közvetlen kegyúri joghatósága álá tartozó úgynevezett királyi egy-
házakat és a királyi kápolna intézményét. Székesfehérvár alapításának kér-
désével Kralovánszky Alán foglalkozott többször.184 Deér József az aacheni 
palotakápolna és a székesfehérvári prépostság között vont párhuzamot.1 8 5 
Érdekes kérdés a királyi egyházak jogállásának problémája. A nyugati keresz-
ténységben a niceai zsinat 4. kánonja szerint az egyházak az illetékes megyés 
püspök ellenőrzése alatt állnak, ez alól a VII. századtól a pápához közvetlenül 
tartozó ún. nullius egyházak kapnak mentességet. Ezzel szemben nálunk a 
királyi egyházak az esztergomi érsek felügyelete alá tartoztak. A sajátos ma-
gyar exemptiót, amely Nyugaton máshol nem ismert, Mezey László Bizánc-
ból származtatja,186 Horváth János viszont Montecassino Pannonhalmán 
keresztül érvényesülő kiváltságaival hozza kapcsolatba.187 Az udvari kápolnát 
inkább csak az udvari írásbeliséghez kapcsolódva vizsgálták.188 Az országban 
szétszórt királyi kápolnák szerepét Jankovich Miklós érintette.189 
A király és az egyház kora középkori viszonyát tekintve Szűcs Jenő az 
Intelmek elemzésével mutatta be, hogy a korabeli felfogás a királyt az egy-
házon belüli auctoritásként fogta fel .1 9 0 Györffy György külön vizsgálta 
Szent László egyházpolitikáját,191 IV. Béla kapcsán Szűcs Jenő a főkegyúri 
jog gyakorlására mutató törekvéseket igazolt,192 amelynek XV. századi meg-
valósulásáról Mályusz Elemér külön kismonográfiát írt .1 9 3 Itt kell említeni 
Kardos Tibor tanulmányát is, amelyben Mátyás király nemzeti egyház kiala-
kítására irányuló törekvései próbálja bizonyítani.194 A fentiekkel összefügg az 
Árpád-korban az invesztitúra és a kánoni választás problémája. Az inveszti-
túra kérdését a Hartvik-féle István-legenda kapcsán csak érintik. A káptalanok 
püspökválasztó jogának hazai alakulását még senki sem vizsgálta meg. Bizo-
nyosnak látszik azonban így is, hogy a király szerepe a főpapi székek betöl-
tésénél más nyugati monarchiákhoz képest nagyobb volt, amelyre Paulus 
Hungarus is utal Notabiliájának magyar vonatkozású helyeiben.195 Egyedül 
James Ross Sweeney-nek angolul megjelent munkáját említhetjük, amelyben 
Csák Ugrin halála után az esztergomi érsekség betöltésének kérdése körül 
kialakult vitát és III. Ince pápa állásfoglalását tekintette át.1 9 6 Végezetül itt 
kell megemlíteni Gerics József kutatásait, amelyekben a főpapság Árpád-kor 
végi azon törekvéseit mutatja be, hogy észak-itáliai minták alapján rendi 
jellegűvé alakítsák át a korabeli magyar államot.197 
Az egyházi joghatóság alakulását a középkorban Bónis György foglalta 
össze a Die Entwicklung der geistlichen Gerichtsbarkeit in Ungarn címmel 
megjelent munkájában.198 A témában résztanulmányai magyarul is megjelen-
tek a szerzőnek, így a Vigiliában az Árpád-kori egyházi bíráskodásról,199 az 
Eszmetörténeti tanulmányok kötetben az egyházi és a világi jog kompeten-
ciájáról.200 A kiváló jogtörténész nevéhez fűződik a kánonjog hazai szere-
pének áttekintése is.201 Munkásságán kívül Alexander Szentirmainak a fő-
esperesekről és joghatóságuknak alakulásáról, a plébániai jogok kialakulásáról, 
a későközépkori egyházmegyei zsinatokról, a bizánci egyházi jog magyar-
országi hatásáról szintén német nyelven megjelent összefoglalásai nélkülöz-
hetetlenek.202 Legutóbb pedig Bónis György anyaggyűjtését felhasználva 
Erdő Péter a házassági peres eljárásokkal foglalkozott a Savigny 1985-ös 
kánonjogi kötetében.203 A nemzetközi kutatás számára a néhány éve indult 
Konziliengeschichte sorozatban Lothar Waldmüller foglalta össze a kora-
középkori dalmáciai és horvát zsinatok mellett a magyarok történetét is 
1301-ig 2 0 4 
Az említett egyházi joghatósággal foglalkozó munkák szinte kivétel 
nélkül németül jelentek meg, így ez az a részterülete egyháztörténetünknek, 
amelyről a külföldi kutató is pontos képet nyerhet. Az általános európai fej-
lődéshez képest fő sajátosságként itt a püspöki és a főesperesi joghatósági 
viták hiánya tűnik ki. A vikáriusi bíráskodást tehát nem a főesperesek ellen-
súlyozására hozták létre Magyarországon a XIV. század első felében. 
Számos új eredményt hoztak az utóbbi évtizedek liturgiatörténeti ku-
tatásai. Közelebb jutottunk a magyar egyház liturgiájának alaprétegéhez, s 
ennek segítségével korai egyházi kapcsolataink irányai is megfoghatóbbak. 
Adalékul szolgálhatnak ahhoz az egyházszervezés kapcsán időről-időre felve-
tődő problémához, vajon a bencés befolyás volt-e domináns, vagy a világi 
papok, a püspökségek nagyobb szerepével kell-e számolnunk. Radó Polikárp 
1957-ben a Vigiliában megjelent munkájában jobbára a háború előtti kutatá-
sok eredményeit összefoglalva a magyar liturgiát Lotharingiából, a középkori 
francia-német nyelvhatár vidékéről eredeztette. Ma már a korai időszakban is 
több terület - Sankt Gallen, Mainz, bajor egyházak, Magdeburg és Itália — 
liturgiái hatásával számolhatunk. A későbbi liturgikus fejlődés nyomon köve-
tésével a magyar egyháztartományon belül három területet sikerült elkülöní-
teni. A XII. század végén tudatos változtatások történtek az esztergomi 
érsekség szertartásrendjében, amelyet az Esztergommal súlyos joghatósági 
viszályban álló kalocsai érseki egyházmegyében nem vettek át, a különállást, 
függetlenséget ezzel is nyomatékosítani akarván. Az utóbbi években pedig 
egy külön délkele t -magyarországi l i tu rg ikus rend meglé té t sikerült 
bizonyítani.206 Nélkülözhetetlen segédkönyv a liturgiái vizsgálatokhoz Radó 
Polikárp kötete, amelyben felsorolja és ismerteti a magyar könyvtárakban 
őrzött liturgikus kódexeket. 2 0 7 
A liturgikus kódexeink kutatásánál talán Falvy Zoltánnak és Mezey 
Lászlónak a Codex Albensis kiadását és feldolgozását említhetjük.208 Ujab-
ban azonban már a kódexet nem Székesfehérvárhoz, hanem a gyulafehérvári 
székesegyház szertartásrendjéhez kapcsolják. Sokan foglalkoztak a Pray-
kódexszel, de ma sem tudjuk azt megnyugtatóan egy egyházhoz kötni.209 A 
zenetörténeti kutatási eredményei miatt Szigeti Kilián, Szendrei Janka és 
Dobszay László munkássága is feltétlenül kiemelést érdemel.210 Az egyházi 
zene történetének összefoglalásásával a Rajeczky Benjámin szerkesztésében 
megjelent Magyarország zenetörténete I. kötetével az egyháztörténészek 
megbízható kézikönyvet kaptak.211 Érdekes eredményeket hozott a liturgia-
és művészettörténeti kutatások összekapcsolása, a szakrális tér és funkciójának 
együttes vizsgálata, itt különösen Marosi Ernő két tanulmányát kell megemlí-
tenünk.212 
A zarándoklatok, a külföldi nagy zarándokhelyeken megfordult ma-
gyarok bemutatására, ill. a búcsúk történetére alig helyeztek hangsúlyt. 
Györffy György foglakozott a XI. század elején a magyarság megtérésével 
megnyílt leruzsálem felé vezető zarándokútvonal jelentőségével.213 A római 
zarándoklatokról, a szentévek alkalmával Rómát felkeresőkről az utóbbi 
években újat nem tudtunk meg. Compostela jelentőségét is csak sejthetjük a 
XIII. század elejétől felerősödő hazai Szent Jakab kultuszból. Egyedül Bálint 
Sándortól ismerünk egy kisebb munkát, Compostela és hazánk címmel.214 
Bizonyos, hogy számos magyar is felkereste idősebb Szent Jakab apostol 
sírját, mert a XIV. század közepén már két magyar gyóntatóra is szükség volt 
Compostelában. Az aacheni peregrinációval az utóbbi 40 évben magyar kuta-
tó tudomásunk szerint nem foglalkozott. A középkori magyar Jeruzsálem-
járásnak Holl Béla szentelt egy tanulmányt, és fordításban kiadta Pécsváradi 
Gábor XVI. század eleji szentföldi útjának leírását. A búcsúkutatásnál Borsa 
Gedeon nyomtatott búcsúcédulákat bemutató munkáit szükséges külön is 
kiemelni.215 
A népi vallásosság és a középkori szentkultusz vizsgálatánál a szakrális 
néprajz kiváló művelőjének, Bálint Sándornak két középkori anyagot is tartal-
mazó munkáját kell legelsőnek említeni, az Ünnepi kalendárium köteteit és a 
Karácsony, húsvét, pünkösd könyvet.216 Fügedi Erik és Knapp Éva pedig Ka-
pisztrán János csodáinak jegyzőkönyve, illetve a budaszentlőrinci Szent Pál 
ereklyéhez kapcsolódó mirákulumföljegyzések alapján kiséri figyelemmel a 
művelt elit vallásosságától nagyban kü lönböző népi hitvilág megnyil-
vánulásait.217 
A templomi védőszentek felhasználását, mint már érintettük, a törté-
nészek teljen átengedték a régészeknek (Valter Ilona, Szabó János Győző, 
Guzsik Tamás, Mesterházy Károly). A továbblépés érdekében mielőbb 
szükséges lenne a külföldi patrocínium kutatás módszertani útmutatását ön-
álló tanulmányban áttekinteni és a magyar vizsonyokra alkalmazható eleme-
ket átvenni, másrészt legalább olyan adattárakat kellene összeállítani, mint 
amit Gustav Gündisch készített Die Patrozinien der sáchsischen Pfarrkirchen 
Siebenbürgens tanulmányában.218 
A középkori vallásosság talán legjellegzetesebb sajátosságát, a szentkul-
tuszt többen érintették. Külföldi szakirodalom alapján a kutatás lehetőségeit 
Klaniczay Gábor vázolta föl3219 s maga elsősorban a szent királyok kultuszá-
nak alakulását vizsgálta.220 Úgy tűnik, legtöbbet Szent Lászlóval foglakoztak 
az utóbbi időben, Athleta patriae címmel Mezey László szerkesztésében kü-
lön kötet is jelent meg róla.221 Vita bontakozott ki, hogy kultuszában a no-
mád hagyományok vagy a lovagi kultúra elemeit kell-e keresnünk.222 Jónás 
Ilonának köszönhetően Árpádházi Szent Erzsébet élete és tisztelete után 
érdeklődők már nemcsak németül találnak modern munkát az egész Euró-
pában nagyon népszerű szentről.223 Örvendetes, hogy Szent Erzsébet halá-
lának 750. évfordulóján 1981-ben Marburgban rendezett kiállítás katalógu-
sában a bemutatott relikviák leírásánál magyar szerzőkkel (Bogyay Tamás, 
Gerevich László és Györffy György) is találkozunk.224 Bálint Sándor és Vida 
Mária a két bizánci orvosszent, Kozma és Dámján,225 Györffy György Becket 
Tamás hazai kultuszát elemezte.226 Orbán Imre pedig Árpád-házi Szent 
Margit és Antiochiai Szent Margit tiszteletét vizsgálta figyelmet fordítva a két 
szent kultuszának keveredésére.227 IV. Béla leányáról és a szigeti kolostor 
életéről külön könyv is megjelent.228 Margit életfelfogását a lengyel és cseh 
udvarokból származó kortárs női szentek szegénységideáljával Halina Mani-
kowska hasonlította össze.229 
A középkori magyar szentek legendáival örvendetesen sokat foglakoz-
tak. Vizsgálták keletkezésüket, forrásértéküket és kapcsolatukat a krónikákkal. 
Különösen ifjabb Horváth János, Gerics József, Csóka J. Lajos, Kristó Gyula 
és Richárd Prazák nevét kell említenünk.230 
Az egyházi műveltséggel foglalkozó munkák közül néhány vitatható 
megállapítása ellenére is Mezey László Deákság és Európa című könyvét 
mindenképpen elsőként kell kiemelnünk. A kolostori irodalom megismeré-
séhez alapvető Tarnai Andor „A magyar nyelvet írni kezdik" c. könyve.231 
Pannonhalma XI. század végi könyvtárát Csapodi Csaba értékelte.2 3 2 A 
Budai János barsi főesperes alapította esztergomi Collegium Christi történé-
tét Körmendy Kinga, majd Mészáros István vizsgálta, és bizonyítást nyert, 
hogy az intézmény nem valamiféle ösztöndijalapként indult, hanem a sze-
gény diákok valóságos kollégiuma volt.233 
Az egyházi birtokokon folyó gazdálkodást szinte minden gazdaság-
történeti munka érinti. Különösen a korai időszak vizsgálatára igaz ez. Ennek 
ellenére alig találunk olyan tanulmányt, amely konkrétan egy-egy egyház gaz-
dasági tevékenységét mutatná be. Ilyen Fügedi Erik dolgozata, amely Estei 
Hipolit számadáskönyvei alapján vizsgálja az esztergomi érsekség 15. század 
végi gazdálkodását.234 Maksay Ferenc pedig felvázolja a tihanyi benedekrendi 
gazdálkodás alakulását a XIII-XIV. század fordulóján.235 Mályusz Elemér 1953-
ban a tized kivetését, begyűjtését, a tizedköteles termények körét, a törvényi 
szabályozást és megvalósulását vizsgálta a XIV-XV. században.236 Ide kapcso-
lódik Csizmadia Andor tanulmánya az erdélyi tizedszedésről.237 Az egyházi 
szolgálónépek egy-egy csoportjának történetét és a mortuarium problémáját 
Solymosi László érintette.238 
A magyar egyháznak az Árpád-kor háborúiban játszott szerepére vo-
natkozó ismereteinket Borosy András foglalta össze,239 míg J. R. Sweeney a 
kereszteshadjáratokban való magyar részvételt taglalta.240 Veszprémy László 
pedig a klerikus várjobbágyok említéseit gyűjtötte össze.241 
Az 50-60-as években vizsgálták az eretnekségek, különösen a huszita 
mozgalom magyarországi jelentkezését. Országos elterjedésüket Székely 
György és Kardos Tibor több tanulmányban tekintették át, megállapítva, 
hogy nálunk a radikálisabb, táborita irányzat terjedt el. A bibliafordítások 
kapcsán kiemelték a huszitizmus szerepét az anyanyelvű írásbeliség megerő-
södésében.242 Az eretnekség soproni jelenlétét Mollay Károly igazolta.243 
Szent Gellért püspök életének kutatásához kapcsolódik a XI. század 
elején az ország délkeleti részén felbukkanó dualisztikus eretnekségnek, a 
bogumilizmus jelentkezésének a felismerése. Redl Károly és Szegfű László 
munkái foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy vajon Szent Gellért Delibera-
tioját az eretnekek elleni vitairatnak szánta-e.244 A Deliberatio felhasználását 
megkönnyíti, hogy Gábriel Silagi Münchenben elkészítette a munka kiadá-
sát .2 4 5 Sajnálatos azonban, hogy az utóbbi időben már elhanyagolják az 
eretnekség vizsgálatát, így nem tudjuk felmérni a flagellánsok vagy a valden-
sek jelentőségét, pedig a XIV. században az utóbbiak befolyása igen erős volt 
a Duna völgyében fekvő osztrák várásokban, s így talán nálunk is. 
Az eredmények összefoglalása után kívánkozna az idegen nyelven 
megjelent tanulmányok felsorolása. Sajnos a tekintélyes nemzetközi egyház-
történeti periodikákban, konferenciák köteteiben csak elvétve találunk ma-
gyar szerzőtől megjelent publikációt. Fordítva a hazai munkákban is csak rit-
kán történik utalás modern külföldi szakirodalom hasznosítására. Nagyon hi-
ányoznak az összehasonlító kutatások. Különösen a módszertan terén fájó a 
lemaradás. Remélhetőleg az ösztöndijak, a konferencia meghívók szaporodá-
sával bekapcsolódhat a magyar egyháztörténet-írás a nemzetközi kutatásba és 
ahhoz fölzárkózva megfelelően tudjon majd felkészülni 1996-re, Pannnon-
halma alapításának, a kereszténység felvételének ezredik évfordulójára. 
(A tanulmány 1991 októberében, 
a MTA Egyháztörténeti Bizottságának ülésén hangzott cl.) 
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